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Abstract
The main purpose of this note is to make clear hOw estate management in the eighteen
century England should be analyzed  The landlord inance Mァas very stringency in the same
century England  According to the latest research of John Habakkuk, that stringency Mras
caused by the increase of ordinary expenditure and optional extras  ln landlord's household the
ordinary expenditure、vas paid fronl estate account of rnain estate,and optional extras M〆as paid
from his account in London banker  This bank account、vas inanced by the outlying estate
account, So,to analyze ho、、 the estate management、ハ/ s carried by landlord is closely con‐
cerned M/ith the state of his household  But, R_AC.Parker and」V Beckett's analysis of the
estate management entirely neglected this relation of estate and household
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